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SENIOR RECITAL 
Zachary M. Levi, violoncello 
Assisted by: 
Read Gainsford, piano 
Kerry L. Watkins, piano 
Gretchen Levi, violin 
R. Michael Levi, piano 
Sonata in A Major, Op. 69 Ludwig van Beethoven 
Allegro ma non tanto 
Scherzo 
Adagio cantabile-Allegro vivace 
(1770-1827) 
Suite ind minor Johann Sebastian Bach 
Prelude 
Allemande 
Courante 
Sarabande 
Menuet I 
Menuet II 
Gigue 
INTERMISSION 
Trio No. 5 in d, Op. 70, "Ghost" 
Allegro vivace e con brio 
(1685-1750) 
Ludwig van Beethoven 
/ 
Sonata in g minor, op. 19 
Lento-Allegro moderato 
Allegro scherzando 
Andante 
Allegro mosso 
Sergei Rachmaninoff 
(1873-1943) 
Senior Recital is presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance and Education. 
Zachary Levi is from the studio of Elizabeth Simkin. 
Ford Hall Auditorium 
Saturday, October 3, 1998 
2:00 p.m. 
